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ANO XVII 15 DE OCTUBRE DE 1928 NÚM. 381 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
pura las obras sociales de la Parroquia 
LA O B R A M I S I O N A L 
HIH 
Un día habló así J e sús a sus discí-
pulos: Tengo otras ovejas que no son 
de este aprisco y me interesa traerlas, 
porque oirán mi voz y s e r á uno solo el 
rebaño y uno solo el pastor. Decía esto 
después de afirmar con su palabra d iv i -
na: Yo soy el buen PASTOR. 
Con este lenguaje figurado nos mues-
tra el Divino J e sús su deseo de que no 
halla alma separada de Él porque no 
lo conozca; anhela que todos sepan que 
es Dios, que se hizo hombre para faci-
litarnos el camino que nos lleva a su 
Eterno Padre, redimiéndonos con el pre-
cio infinito de su sangre preciosa, expli-
cándonos los deberes que para gozar de 
El hemos de cumplir para con Dios y 
para con el prójimo. 
Decía esto Jesús en la región en que 
habitaba el pueblo judío, conocedor^ por 
Moisés de la Divinidad y al que Él se 
manifestaba con su persuasiva y celes-
tial palabra y con sus obras maravillo-
sas; pero existían millones de almas sumi-
das en la más grosera gentilidad; el resto 
del Asia y los pobladores de Europa, 
Africa, América y Oceanía , eran genti-
les; sus dioses, las obras de sus manos 
y sus costumbres, el summum de la bar-
barie y el sensualismo, Ahora bien, si 
Jesús era el Buen Pastor que ansiaba 
reiuiir en el aprisco de, su doctrina a 
todas estas criaturas y El moría poco 
después y subía glorioso a los cielos, 
¿cómo iban a venir al redil, al aprisco, 
'os gentiles? Escuchémosle . 
Decía, otra vez, a sus discípulos: /</ 
Por todo el universo, predicad el Evan-
gelio a toda criatura. Ellos pues, los 
Apóstoles, y después de ellos, los Sa-
cerdotes, .son los encargados de esa 
Predicación, de llamar a esas ovejas que 
están fuera del aprisco del Buen Pastor 
para hacer un sofo rebaño; en una 
palabra, los misioneros son los conti-
nuadores de la obra del Divino Maestro; 
por eso abandonan patria, hogar, familia, 
para ir a las regiones a que no ha lle-
gado el Evangelio y conseguir lo que 
Jesús quería, y quiere, quesea uno solo 
el r ebaño y uno solo el pastor. 
Tienen también sitio, y muy impor-
tante, en esta labor misional todos los 
católicos verdaderamente amantes de la 
gloria del Divino Corazón, con sus 
oraciones y con la ayuda material de 
sus limosnas para sostener esas misiones 
y a sus misioneros abnegados que .en 
todos los ámbitos del mundo gentil se 
sacrifican diariamente para traer almas 
extraviadas ál rebaño de Cristo. 
Para dar realidad y eficáciá a esta 
cooperación, el Sumo Pontífice ¡lama a 
todos los catól icos para que el Domingo, 
21 de Octubre, se unan en fervorosa 
oración y ofrezcan su óbolo en favor de 
tan meritorio y necesario apostolado. 
Con el fin de atender a este llama-
miento y cumplir lo que ordena nuestro 
amado Prelado, celebraremos, Dios me-
diante, los cultos siguientes, a los que 
invito a todos en nombre del Divino 
Corazón . 
Los días 18, 19 y 20, por la noche, 
triduo preparatorio, con sermón, de la 
fiesta del Domingo, día 21. Este día a 
las 8, Misa y Comunión general para 
ganar la Indulgencia Plenaria, concedida, 
y aplicable en sufragio del Purgatorio, 
orando por la conversión de los infieles. 
A las 9, Misa solemne por la Propa-
gación de la F é . 
En todas las Mi?as que el dicho día 
se celebren, én todos' los templos de 
és ta , habrá mesas petitorias, donde los 
fieles pueden depositar las limosnas que 
su amor a Dios y sus medios le per-
mitan para el socorro y sostenimiento de 
las Misiones, 
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C O N F E R E N C I A DE 8. V I C E N T E DE PAUL 
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CUENTA GENERAL DEL AÑO DE 1928, 
DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 
1927, HASTA IGUAL FECHA DE 1928 
-— Hgrí ~ 
I N G R E S O S 
Pesetas 
Colectas ordinarias 181.90 
Suscripciones 1496 25 
Donativos 103.50 
Recibido del Consejo general. 0.000. 
Id. del particular 0.000.— 
T O T A L 1.781.65 
Existencia del año anterior. 176.35 
T O T A L de ingresos. 1 958. 
GASTOS 
Pan 
Carne, tocino, bacalao y aceite, 
Leche y huevos 
Legumbres, verduras y arroz . 
Chocolate, azúcar y café . . . 
Gastos extraordinarios y cobra-
dor 
Remitido al Consejo general . 








0 . 0 0 0 . -
T O T A L . . . . 1.786.65 
Défict del año anterior. 0 000.00 
T O T A L de gastos. 1.786.65 
B A L A N C E 
Ingresos 1958.00 
Gastos . . . . 1786.65 
Diferencia. 171.35 
LA SECEBTARIA, 
ELENA C O R T É S 
Ropero de la S s m a . Virgen de Flores 
AUXILIAR DE LA 
C o n f e r e n c i a d e S r a s . de S . V i c e n t e de Paul 
CUENTA GENERAL DESDE EL 20 DE OCTUBRE 
DE 1927 AL 6 DE OCTUBRE DE 1928 
& ~ 
I N G R E S O S 
Pesetas^ 
Beneficio líquido de la tómbo-
la (1) 1.382.85 
S u s c r i p c i o n e s . . . . . . . 343.55 
Cofectas secretas 
Donativos . . . 
171.40 
3 0 . -
T O T A L 
G A S T O S 
1.827. 
7 Colchones . . . 
26 Sábanas . . . . 
10 Mantas . . . . 
16 Camisas. . . . 
1 Sandalias . . . 
1 Medias . . . . 
1 Juego de pañales 
8 Vestidos . . . 
1 Gabán . . . . 
4 Almohadas. . . 
3 Mantones . . . 
2 Mantos . . . . 
1 Alpargatas. . . 
685.95 
T O T A L 




Existencia en Cnja. 1.141-85 




(1) Hojita del 15 de Octubre do 1927. 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
im(m pora m\m los reparotlones del mm 
Suma anterior . . . 
Q. Joaquín Vi Halón. . . . 
O. Cristóbal Anrioies Hidalgo 
D. Juan de la C Casermeiro 
D. Sebastián P é r e z Sunvirón 
D.a Carmen Guerrero Bravo 
D. Francisco Bueno Garc ía , 
D. X. X. . • 
D.a Juana Mamely Lannza . 
0. Juan Zamudio Fernández 
D. Francisco Alba Ramírez. 
Pesetas 
1.673.-










SUMA QUE VÁ ALIGERANDO 1 .805. — 
Estadística del mes de Sept iembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Juan Acedo 
Acedo,—5; Antonio Qálvez García, Fran-
cisco Reyes Manceras y Francisco Tru-
jillo M a r t í n . - 6 : Juana Caro Pé rez y 
Cristóbal Aranda D í a z . - 7 : Diego Rava-
neda Falcón.—8: Remedios Carvajal Be-
rrocal.-9: Joaquina y María Navarro Me-
rino.—10: Ana Martín Zambrano y Ana 
Jiménez Lobato. —11: María Rosario Cor-
tés Romero.-—12: José Miranda Alba, 
María Palomo Lagos y María Bravo 
Castillo.—13: Bar to lomé Sánchez Suá-
rez,—14: Francisca J iménez Conejo, Die-
go Pérez Bellido, María Teresa Díaz 
Ramos y María Encarnación Mateos Pon-
ce.-15: Mar ía Gómez Castillo e Isabel 
Arresa Rodríguez.—19: Francisco Orte-
ga Díaz.—21: Antonio Rebollo Rebollo 
y Joaquina Suvires Suvires.—22: Joaquín 
Carvajal Aranda y Antonio Trujillo Me-
rino.—24: Cristóbal Reyes Or t íz y Leo-
nor Acedo Cordero.—26: Antonio Agui-
lar Aranda y Adriana Moreno Mart ín . 
-"29: Miguel Aranda Berrocal. 
D E S P O S A D O S . — D í a 8: D. Francis-
co Llopis Nomdeden, con D.a Leonor 
Espíldora Vázquez.—9: D . Francisco Cor-
dero Alba y D.a Rosario J iménez Mo-
reno.—17: D. José Blanco Muñoz, con 
D.a Isabel Berrocal Cabrera, y D. Ra-
fael Bandera Suárez , con D.a María 
Acedo García; D. José J iménez Jurado, 
con D.a Salvadora Arjona Avila.—20: 
D. Andrés Díaz Polo, con D.a Antonia 
Calderón Vera.—27: D . Francisco Be-
llido López , con D.a Antonia Cabrera 
Acedo.—28: D Antonio Aranda Fernán-
dez, con D.a Josefa Reyes Ramos.—29: 
D. Juan P é r e z Sátu hez, con D,a María 
• c a ñ a Fe rnández . 
Z D Ü F X J U S T T O S 
A D U L T O S —Día 5: D. Alonso Mar-
tos Díaz, de 38 años.—13: D.a María 
Cabrera Cueto, de 68.—19: D . J o s é Ver-
gara Lobato, de 67.—¿2: D , Francisco 
García Case rmé i ro , de 71, y D.a Ma-
riana Avila Acedo, de 79 . -29: D.a Do-
lores J iménez Llamas, de 68. 
D . E. P. A. 
P Á R V U L O S — D í a 1: Carmen Díaz 
Ruíz.—3: Juana Guerrero Aranda y Sal-
vador Rojas Rodríguez.—9: Joaquina Na-
varro Merinp.—11: Juan Acedo Acedo. 
—26: Pedro Carmona Campos. 
INDICADOR PIADOSO 
— 
Continúa el Ejercicio en honor de la 
Santísima Virgen del Rosario. 
Día 20.—Junta Ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
La Adoración Nocturna celebrará 
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(D. m.) la Vigilia Ordinaria del mes, la 
noche del 20 al 21. Se aplica por los 
difuntos de D. Antonio Booteilo Morales 
y los de su esposa. 
Día 28.—Domingo: fiesta de Nues-
tro Señor Jesucristo Rey.—A las 9: 
Misa Solemne con Exposición de Su 
Divina Majestad y a continuación el Acto 
de Consagración al Sacrat ís imo Corazón 
de Jesús , mandado por la Santidad de 
Pío X I . 
Todos los Jueves, a las ocho. Misa 
de Comunión de las Mar ías y Acto de 
Desagravio con Exposición privada. 
ipuntes fistóricos de llora 
£Bi 
(Continuación) 
F u é notoria su honradez y los ras-
gos de generosidad, nada comunes en un 
labrador de aquella época, ordinariamente 
deficientes de instrucción. Todos cuan-
tos llegaban a pedirle algo lo tenían en 
la mano, sin in terés alguno, repartiendo 
tanto trigo durante el invierno, que cuan-
do llegaba el tiempo de la revolución, 
oímos decir a sus más próximos vecinos, 
parecía la puerta de su casa la de un 
Pós i to en día de cobranza. 
Murió el 26 de Noviembre de 1845, 
a los 88 afios de edad, trasmitiendo su 
considerable fortuna a sus cuatro hijos 
D . Fernando, D. Juan, D . Francisco y 
D.a Leonor P é r e z Vázquez, con perfec-
ta igualdad. 
Merece especial mención su hijo Don 
Fernando, hombre piadoso y caritativo, 
practicando esta virtud, como nos ense-
ña el Evangelio, sin saber una mano lo 
que hacía la oirá, valiéndose casi siem-
pre de tercera persona. Desde que se 
abría la Parroquia por la mañana, al 
toque del Angelus, permanecía en ella 
hasta que se decía Id última Misa (que 
entonces eran muchas, porque había mu-
cho Clero), y lo mismo mientras se cele-
braban otros ejercicios en ella, por la 
tarde o por la noche, y durante muchos 
años te hizo la visita diaria a la Santí-
sima Virgen de Flores, en su Convento, 
extramuros de esta población. Murió sin 
dejar sucesión, el 11 de Julio de 1867, 
siendo viudo de D.a Catalina Reinóse 
Romero. 
D. Francisco P é r e z Vázquez, de Don 
Juan y D.a Leonor, contrajo matrimo-
nio con D.a Josefa P é r e z Vázquez, de 
D. J o s é y D.3 Ana, siendo, por tanto, 
primos hermanos dos veces, procreando 
a D . José Pé rez Pé rez , P resb í t e ro , Don 
Juan, que murió soltero, D.a Leonor, 
D.a Ana, D.a Francisca y D.a Marfá 
Cristina P é r e z y P é r e z , siendo abuelos 
de estos los hermanos D. Juan y D. José 
P é r e z Cornejo. 
D.a Leonor casó con D. Tomás Gar-
cía Pé rez , de los que procede D. To-
más García P é r e z , Abogado, que ha 
sido Juez y Fiscal Municipal, Alcalde y 
Diputado Provincial, el cual, de su ma-
trimonio con D.a María Josefa Zamu-
dio Juntalva, hubo a los Iltmos. Sres. Don 
J o s é y D . T o m á s García Zamudio, el 
primero, que fué Vicepresidente de la 
Excma. Diputación Provincial, padre del 
joven Tomás García y García Zamudio, 
qqe acaba de revelarse como eximio 
poeta; y el segundo, actual Fiscal de la 
Audiencia Provincial de Huelva; y Don 
Francisco, médico de las obras del Pan-
tano del Chorro, muerto prematuramente 
en un accidenle del ferrocarri l . También 
proceden del mismo tronco. D . Diego 
P é r e z Bueno, Presb í t e ro , Capellán del 
Asilo de la Misericordia de Málaga, y 
D. Tomás Díaz García , médico de la 
Beneficencia Municipal de dicha ciudad. 
(Se cont inuará . ) A . B. M-
MÁLAGA. — TIP. Suc . DE J. TRASCASTKO. I 
